




























































　ͦこͰɺ本ݚڀͰはɺ10 年に 1 ౓のڭ員໔ڐߋ৽ߨशからɺߨशલの՝୊ҙࣝௐࠪΛͱ͓
ͯ͠ɺߨशにରするχʔζΛݕূ͠ɺ༮ஓ園ڭ་がීஈのอҭɾڭҭϨϕϧに͓͍ͯɺͲの
ようͳ՝୊ҙࣝΛ͍࣋ͬͯるのかΛ਎ମ׆ಈ෼໺の؍఺から໌らかに͍ͨ͠ͱߟ͑ͨ。







　2011 年から 201 年·Ͱ , 大学に͓͍ͯ։࠵͞Εͨڭ員໔ڐߋ৽ߨशߨ࠲のうͪɺ༮ஓ園
ڭ་Λର৅ͱͨ͠਎ମ׆ಈのߨ࠲डߨऀ 114 ໊Λର৅ͱͨ͠。
2 ௐࠪ࣌ظ




















ঁੑ 6 ໊）ɺ201 年౓ 8 ໊（உੑ 1 ໊　ঁੑ 7 ໊）Ͱ͋Γɺ 年ؒのडߨऀ਺は 114 ໊
（உੑ  ໊　ঁੑ 109 ໊）Ͱ͋ͬͨ（ਤ 1）。
　 　डߨऀの年ྸ෼෍はਤ 2 のͱ͓ΓͰ͋Γɺฏۉ年ྸは 408 ࡀͰ͋る（年౓ຖのडߨऀの
ฏۉ年ྸはɺ2011 年౓ 9 ࡀɺ2012 年౓ 410 ࡀɺ201 年౓ 421 ࡀ）。
　2）डߨऀのॴଐ
　 　डߨऀのݱࡏのॴଐに͍ͭͯはද 1 のͱ͓ΓͰ͋Γɺެཱ༮ஓ園ۈ຿ 29 ໊（24）ɺ
ࢲཱ༮ஓ園ۈ຿ 69 ໊（60）ɺެཱখ学ߍۈ຿ 1 ໊（09）ɺެཱத学ߍ 1 ໊（09）ɺ
ಛ別ࢧԉ学ߍ 2 ໊（18）ɺݱࡏॴଐͳ͠ 12 ໊（10）Ͱ͋ͬͨ。
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　）डߨऀのॴଐ஍Ҭ
　 　डߨऀのॴଐ஍Ҭに͍ͭͯද 2 のͱ͓Γ 1 ஍۠に෼ྨ͠集ܭͨ͠ ஫ 1）。熊本ࢢ内に
͋るॴଐઌからのडߨऀが 4 ໊（446）ɺ熊本ࢢ֎に͋るॴଐઌからのडߨऀが 4 ໊
（6）ɺݝ֎に͋るॴଐઌからのडߨऀが 2 ໊（18）Ͱ͋ͬͨ。
　 　年౓ຖのडߨऀのॴଐ஍Ҭに͍ͭͯはਤ 4 のͱ͓ΓͰ͋る。ͳ͓ɺ年౓ຖのडߨऀのॴ
ଐ஍Ҭに͍ͭͯΧΠ 2 ৐ݕ定Λ༻͍ͯݕ定ͨ͠がɺ༗ҙࠩはೝめらΕͳかͬͨ（Q00）。
　4）डߨऀのอ༗໔ڐ
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図　年౓ຖのड講ऀのॴଐ
ۈ຿校 	 ਓ 
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　 　डߨऀのॴଐ別にݟるͱ（ਤ ）ɺެཱ༮ஓ園ɺࢲཱ༮ஓ園ॴଐͱ΋ӡಈ༡ͼの࣮ફٴͼ
ࢦಋํ๏に͍ͭͯ՝୊Λ͍࣋ͬͯるऀがɺ֤ʑެཱ༮ஓ園ॴଐ 8 ໊（110）ɺࢲཱ༮ஓ
園ॴଐ 7 ໊（116）ͱଟ͘ɺݱ৔に͓͚る大͖ͳ՝୊ͱͳ͍ͬͯるこͱが෼かる஫ 2）。
図　ॴଐઌ別のମҭ׆ಈにؔする՝୊
ۈ຿校
ެཱ༮ஓԂ ࢲཱ༮ஓԂ ಛผࢧԉ学校 ແॴଐଞ
運動遊びのҙٛ 9 30 3 9
運動遊びの実践 38 75 1 16
༮ࣇظʹ͓͚る運動遊びのޮՌ 3 16 0 3











































































































ͱهೖͨ͠ऀが 2 ໊ɺࢦಋํ๏に͍ͭͯ஌Γ͍ͨͱهೖͨ͠ऀが 21 ໊ɺোが͍Λ΋ͬͨ

































































計 25 57 2 9 93
ද　講習に期待する内容
　 　डߨऀのॴଐ別にݟるͱ（ਤ 6）ɺެཱ༮ஓ園ॴଐडߨऀの 17 ໊（68）ٴͼࢲཱ༮ஓ
園ॴଐडߨऀ 41 ໊（719）の໿ 7 ׂが৔໘にԠͨ͡༡ͼの஌ࣝٴͼछྨɾࣄྫΛ学ͼͨ
͍ͱهೖ͍ͯ͠る。·ͨɺӡಈ༡ͼɾεϙʔπの࣮ફతͳܦݧに関するࣄฑΛ学ͼ͍ͨͱ





















































　 　本学डߨऀのಛ௃ͱͯ͠ɺ 年ؒのडߨऀ਺は 114 ໊Ͱɺฏۉ年ྸは 408 ࡀͰ͋Γɺ
ࡀपล年ྸͰのडߨऀが໿  ׂ（482）ͱ本大学ͰのߨशͰはɺए͍年ྸ૚Ͱのडߨがଟ
͍。·ͨɺঁੑのडߨऀが 96 Ͱ΄΅ঁੑのΈͰ͋る。डߨऀのॴଐઌはࢲཱ༮ஓ園ॴଐ

















































஫ 24）  ࣗ༝هड़ͰಘらΕͨσʔλΛΧςΰϦʔԽͯ͠෼ੳΛ行͍ͬͯるͨめɺ1 ਓͰ 2 ͭҎ ্のಉҰ՝୊
Λ๊͍͑ͯるऀ΋͍る。
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Summary
  *O UIJT TUVEZ GPMMPXJOH UIF FTUBCMJTINFOU PG UIF SFOFXBM TZTUFN PG UFBDIFSʟT MJDFOTF PO "QSJM 1 2009 XF JEFOUJGJFE 
LJOEFSHBSUFO UFBDIFSTʟOFFET GPS UIF USBJOJOH BOE BOBMZ[FE UIF DIBMMFOHFT UIFZ GBDF JO UFSNT PG EBJMZ DIJMEDBSF BOE DIJME 
FEVDBUJPO JO UIF pFME PG QIZTJDBM BDUJWJUJFT UISPVHI DPOEVDUJOH TVSWFZ SFTFBSDI BU UIF UJNF PG UIF USBJOJOH GPS MJDFOTF SFOFXBM 
5IF SFTVMU JT BT GPMMPXT
1） *U XBT NBEF DMFBS UIBU LJOEFSHBSUFO UFBDIFST IBWF DPODFSOT PWFS BDUVBM QSBDUJDF BOE HVJEJOH NFUIPET PG QIZTJDBM 
BDUJWJUJFT PO UIF TJUF XJUI SFHBSE UP QIZTJDBM FYFSDJTF JO EBJMZ DIJMEDBSF
2） *U XBT JEFOUJpFE UIBU 70 QFSDFOU PG UIF QBSUJDJQBOUT PG UIF USBJOJOH BUUFOE UIF USBJOJOH XJUI OFFET UP HBJO LOPXMFEHF PG 
QMBZJOH BDUJWJUJFT EFQFOEJOH PO B TJUVBUJPO BOE UP TUVEZ LJOET BOE FYBNQMFT PG TVDI BDUJWJUJFT EVSJOH UIF USBJOJOH
） *U XBT JEFOUJpFE UIBU NPSF UIBO 60 QFSDFOU PG UIF QBSUJDJQBOUT POMZ IBWF MFWFM UXP LJOEFSHBSUFO UFBDIFSʟT MJDFOTF BOE UIFZ 
IBWF DPODFSOT PWFS BDRVJSJOH OVSTFSZ UFBDIFSʟT MJDFOTF BT LJOEFSHBSUFOT TXJUDI PWFS UP DFOUFST GPS FBSMZ DIJMEIPPE FEVDBUJPO 
BOE DBSF HPJOH GPSXBSE
12
182）
